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＼＼て ⅠgM-RF ⅠgA-RF ⅠgG-RFmean 2♂ mean 2♂ mean 2♂
man 9,09 2.24 3.07 0.72 4.21 1.31
(n-75) 36_87 19_09 13ー56
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蕊 ⅠgM-RF ⅠgA-RF ⅠgG-RFmean ±O. mean. ±♂ mean ±♂
40 22.21 8.83 5.81 6.73 3.34 1.17
80 34.63 27.78 7.96 9.17 8.51 6.99
160 67.40 46.04 19.6519.18 .15.3510.68
320 164.20 33.58 23.6616.23 29.59 24.43
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憲二 ⅠgM-RF ⅠgA-RF ⅠgG-RFmean ±♂ mean ±O. mean ±♂
-～十 16.09 14.50 8.14 4,24 3.18 2.87
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